【原著論文】保育者を目指す女子大生のコミュニティの所属意識 ―コミュニティ感覚と所属意識との関係― by 大鐘 啓伸 et al.
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ᆅᇦ࡛ᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓಖ⫱࡞࡝ࡢᨭ࠼ྜ࠸࡜࠸࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᶵ⬟ࡀᕼⷧ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡞࠿ࠊᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡣබⓗไᗘ
࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢไᗘ࡟࠾࠸࡚ಖ⫱⪅ࡢᙺ๭ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍዪᏊ኱⏕ 484
ྡ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᡤᒓព㆑ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࢆㄪᰝࡋࠊᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢಁ㐍࡟ྥࡅࡓಖ⫱⪅㣴ᡂ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ
ࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᡤᒓព㆑ࡣࠊᩘ㔞໬Ϫ㢮࠾ࡼࡧࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ௰㛫ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ (ࠖ36.2%)ࠊࠕ᪥ᖖⓗ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ(60.5%)ࠊࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ(2.8%)ࠊࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ(0.5%)࡟࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬
ࡉࢀࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡣࠊ♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠕ᪥ᖖⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ(M=12.18ࠊSD=1.97)ࡼࡾࡶࠊಶேࡢඹ㏻
ࡢ㛵ᚰࡸಙ㢗ឤࡢඹ᭷ࡢᚰ⌮ⓗሙ࡛࠶ࡿࠕ௰㛫ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ(M=13.05ࠊSD=1.81) ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽࠊ௒ᚋࠊಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢࡣᏊ⫱࡚ࢆࡵࡄࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ከࡃཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕άືࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦ࡬
ࡢ✚ᴟⓗ࡞㛵ࢃࡾࠊ㈉⊩ࠊാࡁ࠿ࡅ࡜࠸ࡗࡓ⾜ື࡟㛵㐃ࡋࡓ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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ၥ㢟ព㆑࡜┠ⓗ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡢㄢ㢟
ཌ⏕ປാ┬(2017)ࡣࠊᆅᇦࡢே࡜ேࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᙅࡲ
ࡾࠊᆅᇦ࡬ࡢᖐᒓព㆑ࡀపୗࡍࡿ࡞࡝ࠊᆅᇦ♫఍ࡢ⬤ᙅ
໬ࡀ㐍ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞♫఍ᵓ㐀࡟࠾࠸࡚ࠊᚑ᮶ࠊᐙᗞࡸᆅᇦࡀᯝࡓࡋ࡚
ࡁࡓ௓ㆤࡸಖ⫱࡞࡝ࡢᨭ࠼ྜ࠸ࡢᶵ⬟ࢆ௦᭰ࡍࡿࡓࡵࠊ
බⓗ࡞ᨭ᥼ไᗘࡢᩚഛࡀྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ(ཌ⏕ປാ
┬,2016)ࠋ௒᪥࡛ࡣࠊබⓗไᗘࡀ⏕άࢆᨭ࠼ࡿ୰ᚰⓗ࡞
ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ(ཌ⏕ປാ┬,2016)ࠋ┦ㄯᨭ᥼ࡢ౛࡛࠶
ࢀࡤࠊ㧗㱋⪅ࡀᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㞀ᐖ⪅ࡀ㞀ᐖ⪅
┦ㄯᨭ᥼஦ᴗࠊᏊ⫱࡚ୡᖏࡀᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᣐⅬ஦ᴗ࡜
ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ(ཌ⏕ປാ┬,2016)ࠋ 
බⓗᨭ᥼ไᗘࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞࠿ࠊᏳ⸨(2002)ࡣࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢゎయ࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ຍ࠼ࠊᵝࠎ࡞ᚰ⌮♫఍
ⓗၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆ㛶ᗓ(2018)࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊᏊ⫱࡚ࡋࡸࡍ࠸♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ࡢᆅᇦ♫఍࡟
࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ⫱࡚ࡢᏙ❧ឤࡸࢫࢺࣞࢫࡢቑ
ᖜ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊබⓗไᗘ࡟ࡣࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡢ෌ᵓ⠏࡜ࡑࡇ࡟࠶ࡿಶࠎேࡢ
ᚰ⌮♫఍ⓗၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࢆྜࢃࡏ࡚ᩚഛࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮ⓗせᅉ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱㚝(2010)ࡀࠊඣ❺ࢭࣥࢱ࣮࡛ᐇ᪋ࡋࡓ
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢຠᯝࢆࠊಖㆤ⪅ࡢ⮬ᑛឤ
᝟ࠊ⫱ඣ୙Ᏻࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬ(sense of community)
࠿ࡽㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢ㌟㏆࡞
࡜ࡇࢁ࡟ぶᏊ࡛Ẽ㍍࡟㞟࠼ࡿሙࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛ࠊᏊ⫱࡚୰
ࡢぶྠኈࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡋ࡚ࡢᨭ࠼࠶࠸ࢆಁࡋࠊ⫱ඣ
ࡢ୙Ᏻឤࢆపῶࡉࡏࠊ⮬ᑛᚰࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸
ࡿ(኱㚝,2010)ࠋᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟ྥࡅࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ෌ᵓ
⠏ࡢࡓࡵ࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡀ㔜せ࡞ᚰ⌮ⓗせᅉ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬ࡜ࡣࠊSarason(1974)ࡀࠕࢥ࣑ࣗࢽ
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ࢸ࢕࡟ᑐࡋ࡚ேࠎࡀᣢࡘែᗘࠖ࡟ᑐࡋ࡚࿨ྡࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋSarason(1974)ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࠕேࠎ
ࡀ౫Ꮡ࡛ࡁࠊࡓࡸࡍࡃ฼⏝ྍ⬟࡛ࠊ஫࠸࡟ᨭ᥼ⓗ㛵ಀࡢ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬ
ࡢḞዴࡸᕼⷧࡉࡀேࠎࡢ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ᭱ࡶ◚ቯⓗ࡞ཎື
ຊࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Chipuer & Pretty(1999)ࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡀேࠎ
ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ᐦ╔ࡋࡓᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊ⾜ᨻ࡜ᆅᇦࡢ༠ാ࡟
ᑐࡋ࡚௓ධྍ⬟࡞᪉␎ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
McMillan & Chavis(1986)ࡣ͆ࠊ ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉ
(membership) ͇͆ࠊ ᙳ㡪ຊ(influence) ͇͆ࠊ ⤫ྜ࡜ࢽ࣮ࢬࡢ
඘㊊(integration and fulfillment of needs) ͇͆ࠊ ᝟⥴ⓗ⤖
ྜࡢඹ᭷(shared emotional connection)͇ࡢ 4ࡘࡢせ⣲
࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ୍ࡘࡢᴫᛕࡀࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬ࡛ࠖ࠶ࡿ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡢ 4 ࡘࡢせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᳜ᮧ
(2012)࠾ࡼࡧ㣤⏣(2014)ࢆཧ⪃࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
ձ ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉ ࣓ࣥࣂ࣮࡜㠀࣓ࣥࣂ࣮ࢆศࡅࡿ
ቃ⏺࡛࠶ࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢቃ⏺ ࠖࠊ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ
࡚ཷᐜࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠕᡤᒓឤ 㸪ࠖࠕ᝟⥴ⓗᏳᚰឤ ࠖࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ᑐࡋ࡚㈉⊩ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺᭷ᙧ࣭↓ᙧ
ࡢࠕᢞ㈨ࠖࡢᴫᛕࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ղ ᙳ㡪ຊ ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ஫࠸࡟ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ྜ࠺ࡇ࡜ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢྠㄪ
ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡢ஫ᜨⓗ
㛵ಀࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ճ ⤫ྜ࡜ࢽ࣮ࢬࡢ඘㊊ ⮬ᕫࡢࢽ࣮ࢬࡢ඘㊊ࡀ௚⪅
ࡢࢽ࣮ࢬࡢ඘㊊࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ឤぬࡀᚓ
ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
մ ᝟⥴ⓗ⤖ྜࡢඹ᭷ ࣓ࣥࣂ࣮㛫ࡢ⢭⚄ⓗࡘ࡞ࡀࡾ
ࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞஺ὶࡀಁ㐍ࡉࢀࠊ㔜
せ࡞ฟ᮶஦ࡸၥ㢟ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࢆ⏝࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࡀྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡢ
㧗ࡉࡀே⏕࡬ࡢ‶㊊ឤࡸ୺ほⓗᖾ⚟ឤࡢ㧗ࡉࠊᏙ⊂ឤࡢ
పࡉ࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ(➲ᑿࡽ,2007)ࠋẚ㍑ⓗ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᩘ
ࡀᑡ࡞ࡃᑠࡉ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡀ㧗࠸
(Obst et al,2002)ࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࡢᒃఫᖺᩘࡸ㛵ࢃࡾ
ࡢ㛗ࡉ࡞࡝ࡢ᫬㛫ⓗせᅉࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ(Chavis et al, 
1986)ࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿே✀࣭Ẹ᪘ⓗ≧ἣࠊᒃఫ
ᙧែࠊᡤᚓࣞ࣋ࣝࠊᖺ㱋ࡸᩍ⫱Ṕࠊே᱁≉ᛶ࡞࡝࡟㛵㐃
ࡋ࡚࠸ࡿ(Dalton et al,2001)ࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞࡞࠿ࠊᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ࡶࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ឤぬ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢆྵࡵࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊᇛ᭶ࡽ(2013)ࡣࠊᆅᇦࡢࡶࡘ࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆே࡜ᆅᇦ࡜ࡢᚰ⌮ⓗ⤖ࡧࡘࡁ࡜ࡋࠊ⮬ᕫ
ࡢ୍㒊ࡀ⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᙧᡂࠊ㔊ᡂࠊ⥔ᣢࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
Duffy & Wong(1996)ࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࢆ♫఍ⓗ࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕(social identity)࡟㢮ఝࡋࡓᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢᡤᒓព㆑(sense of belonging in the 
community)࡜ࡢ஫᥮ᛶࡸࠊ࠶ࡿಶேࡢ⮬㌟ࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡿ㛵ಀࡢឤ᝟࡛࠶ࡿ࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣࠊTajifel(1972)ࡀࠊࠕ࠶ࡿ㞟
ᅋ࡟ᒓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⋓ᚓࡉࢀࡿ⮬ᕫᴫᛕࡢ୍㒊࡛࠶
ࡾࠊྠ᫬࡟ࡑࡢ㞟ᅋࡢᡂဨ࡜ࡋ࡚ࡢឤ᝟ࡸ౯್ほࢆ࡜ࡶ
࡞࠺ࡶࡢࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᙧᡂࡉࢀࡿᚰ⌮ⓗせᅉ࡟
ࠕ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ ࠖࠊࠕ⮬ᕫ㧗ᥭࡢືᶵ࡙ࡅ ࠖࠊࠕ♫఍ⓗẚ㍑
㐣⛬ࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ(Tajifel,1972ࠊTurner,1982)ࠋ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡣ⮬ศ࡜ྠࡌ㞟ᅋ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ࠿(ෆ㞟ᅋ)ࠊ
⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿ㞟ᅋ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ࠿(እ㞟ᅋ)࡛࠶ࡿࠋ⮬
ᕫ㧗ᥭࡢືᶵ࡙ࡅࡣ✚ᴟⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡛ෆ㞟ᅋࡧ࠸
ࡁ(in-group favoritism)ࡀ㉳ࡇࡿࠋ♫఍ⓗẚ㍑㐣⛬ࡣ⮬
ศࡀᡤᒓࡍࡿෆ㞟ᅋࡢ౯್ࢆ㧗ࡃᛮ࠺ࡇ࡜࡛⮬㌟ࡢ⮬ᕫ
㧗ᥭឤࡸ⮬ᑛᚰࡀ‶ࡉࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᒸᮏࡽ(2009)ࡣࠊ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᆅ
ᇦ࡜࠸࠺♫఍ⓗ㞟ᅋ࠿ࡽ⋓ᚓࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ឤぬࡢ୺せ⣲࡛࠶ࡿᆅᇦ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞㛵ࢃࡾࠊ㈉
⊩ࠊാࡁ࠿ࡅ࡜࠸ࡗࡓ⾜ືពᅗࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ࡜♧၀ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
ᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢಁ㐍࡟ྥࡅ࡚
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᶵ⬟ࡢᕼⷧ໬ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞࠿ࠊ
ᆅᇦࡄࡿࡳࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆಁ㐍ࡍࡿ࠺࠼࡛ಖ
⫱⪅࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿᙺ๭ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ (ཌ⏕ປാ
┬,2018ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬,2018)ࠋ࡞࠾ࠊබⓗไᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ಖ⫱⪅ࡣஙᗂඣࡢಖ⫱࡟ᦠࢃࡾࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢆಁ㐍ࡍࡿ
ᑓ㛛⫋࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊಖ⫱⪅ࢆ
┠ᣦࡍᏛ⏕ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᡤᒓព㆑ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤ
ぬࢆㄪᰝࡋࠊᑗ᮶ࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢆᢸ࠺Ꮫ⏕ࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽ
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኱㚝ၨఙ࣭኱㚝せ 
 
ࢸ࢕ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌࠊ♫఍ⓗ㞟ᅋ࡜ࡢ⮬㌟࡜ࡢ㛵ಀ࡛
࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ▱ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆศᯒࡍࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬ࡜ᆅᇦࡄࡿࡳࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡜ࡢ㛵㐃ࡸ
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
᪉ἲ
ᑐ㇟⪅ཬࡧ᫬ᮇ
ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍዪᏊ኱Ꮫ⏕ 484 ྡ(A ዪᏊ኱Ꮫ)ࢆᑐ㇟
࡟㉁ၥ⣬࡬ࡢᅇ⟅ࢆ౫㢗ࡋࠊᅇ཰ࡋࡓࠋᅇ⟅୙ഛ➼ࡀ 61
ྡ࠶ࡾࠊ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ 423ྡ(᭷ຠᅇ⟅⋡ 87.40%)࡛࠶ࡗ
ࡓࠋᖹᆒᖺ㱋ࡣ 20.70ṓ(ᶆ‽೫ᕪ 0.46)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ㄪᰝ᫬ᮇࡣ 2015 ᖺ࠿ࡽ 2018 ᖺࡲ࡛ࡢ 4 ᖺ㛫࡛ࠊྛ
ᖺࡢ 11᭶࡟⾜ࡗࡓࠋ 
ࡑࢀࡒࢀࡢᖺ࡛ࡢᑐ㇟⪅ࡢෆヂࡣ⾲ 1 ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ 
 
⾲ 㸬ㄪᰝᖺࡈ࡜ࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ᩘ➼
 
ሙᡤ
ឡ▱┴ෆ AዪᏊ኱Ꮫㅮ⩏ᐊ 

ᡭ⥆ࡁ
 ௨ୗࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1ᅇ 90ศࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ㄽࡢᤵᴗࡢ࡞࠿࡛ㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋㅮ⩏ᅇᩘࡣ 6
ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ձ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢㄒ※࠾ࡼࡧព࿡(㕥ᮌ(1986)࠾ࡼࡧ
㣤⏣(2014)ࢆཧ⪃࡟ࠊㄒ※ࡸព࿡࡜ࡋ࡚ࠕᆅᇦ ࠖࠕᆅ
ᇦ♫఍ ࠖࠕඹྠయ ࠖࠊ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚) 
ղ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᚰ⌮Ꮫࡢጞࡲࡾ(Bennett et al,(1966)
ࢆཧ⪃࡟ࠊࠕᆅᇦ⢭⚄ಖ೺ࡢࡓࡵࡢᚰ⌮Ꮫ⪅ᩍ⫱࡟㛵
ࡍࡿ࣎ࢫࢺࣥ఍㆟ࠖࡸࡑࡢ᫬௦⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚㸧 
ճ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢゎ㔘(㣤⏣(2014)ࢆཧ⪃࡟ࠊᆅᇦࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ࠊᶵ⬟ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊ㛵ಀⓗࢥ࣑ࣗ஧ࢸ
࢕࡟ࡘ࠸࡚) 
մ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ἲไᗘ(ཌ⏕ປാ┬(2016,2018)ࠊᩥ
㒊⛉Ꮫ┬(2018)ࢆཧ⪃࡟ᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼஦ᴗࠊᆅᇦ
ໟᣓᨭ᥼஦ᴗࠊ㞀ᐖ⪅┦ㄯ᥼ຓᇶᖿ஦ᴗࠊᆅᇦᗂඣ
ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚
յ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬ(㣤⏣(2014)ࢆཧ⪃࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ឤぬࡢᴫᛕ࠾ࡼࡧᵓᡂせ⣲ࡢ࣓͆ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉ ͇ࠊ
͆ᙳ㡪ຊ ͇͆ࠊ ⤫ྜ࡜ࢽ࣮ࢬࡢ඘㊊ ͇͆ࠊ ᝟⥴ⓗ⤖ྜࡢ
ඹ᭷͇࡟ࡘ࠸࡚) 
ն ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡶࡢ (㣤⏣
(2014)ࢆཧ⪃࡟ࠊࠕ⏕άࡢ㉁ (quality of lifeࠊQOL) 
ࡢྥୖ ࠖࠊࠕ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺ ࠖࠊࠕ࢙࣭࢘ࣝ ࣅ࣮࢖ࣥࢢࠖ
࡟ࡘ࠸࡚) 

ㄪᰝෆᐜ
ᖺ㱋ࠊ⮬㌟ࡀᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊ୍␒
ዲࡁ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬᑻᗘ࠿ࡽᵓᡂࡉ
ࢀࡓ㉁ၥ⣬࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬᑻᗘࡣࠊMcMillan & Chavis(1986)
࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊᑠᒣࡽ(2002)࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏ
ㄒ∧ࡀసᡂࡉࢀࠊಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢᑻᗘࡣࠊ4ࡘࡢᵓᡂせ⣲(͆ ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉ ͇͆ࠊᙳ㡪ຊ ͇ࠊ
͆⤫ྜ࡜ࢽ࣮ࢬࡢ඘㊊ ͇͆ࠊ ᝟⥴ⓗ⤖ྜࡢඹ᭷ )͇ࡢࡑࢀࡒ
ࢀ࡟ 3ࡘࡢ㉁ၥ㡯┠ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕᛮ
ࢃ࡞࠸ ࠖࠊࠕ࠶ࡲࡾᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠊࠕࡲ࠶ᛮ࠺ ࠖࠊࠕᛮ࠺ࠖ࠿ࡽ
ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡟ۑࢆ௜ࡅࠊࠕᛮࢃ࡞࠸ࠖࡀ 1Ⅼࠊࠕ࠶ࡲ
ࡾᛮࢃ࡞࠸ࠖࡀ 2Ⅼࠊࠕࡲ࠶ᛮ࠺ࠖࡀ 3Ⅼࠊࠕᛮ࠺ࠖࡀ 4
Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ㉁ၥ㡯┠ࡢᅇ⟅ࢆຍ⟬ࡋ࡚ᚓⅬ໬ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿὀࠋ

೔⌮ⓗ㓄៖
೔⌮ⓗ㓄៖ࡣࠊ᪥ᮏᚰ⌮⮫ᗋᏛ఍ࡢ೔⌮つ⛬࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
ࠕ㉁ၥࡢᅇ⟅ࡢෆᐜࡀᤵᴗࡢホ౯࡟㛵ಀ࡞࠸ࡇ࡜ ࠖࠊࠕ㉁
ၥ࡬ࡢᅇ⟅ࡣᮏேࡢ⮬⏤ពᚿ࡛࠶ࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕᅇ⟅ࡢ᭷↓
࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ୙฼┈ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ࡜ ࠖࠊࠕᅇ⟅ࡢෆᐜࡣ⤫
ィⓗ࡟ฎ⌮ࢆࡋࠊಶேࢆ≉ᐃࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ ࠖࠊ
ࠕᅇ⟅ࡢෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡣ኱Ꮫࡢሗ࿌᭩➼࡟ᥖ㍕ࡍ
ࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕࡲ࡜ࡵࡓෆᐜࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ᐤ୚ࡍࡿࡓࡵ࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕ㉁ၥ࡬ࡢᅇ⟅ࢆ
ࡶࡗ࡚ྠពࡋࡓࡶࡢ࡜ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕྠពࡋ࡞࠸ሙྜࡣ㉁
ၥ࡟ᅇ⟅ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࡇ࡜ ࠖࠊࢆ㯮ᯈ࡟グ㍕ࡋࡓᚋཱྀࠊ
㢌࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋ

⤖ᯝ
⮬㌟ࡀᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
⮬㌟ࡀᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ⾲ 2
ㄪᰝᖺ ᑐ㇟⪅ᩘ ᭷ຠᅇ⟅⪅ᩘ ᭷ຠᅇ⟅⋡ 
2015ᖺ 128 112 87.50 
2016ᖺ 115 98 85.22 
2017ᖺ 124 111 89.52 
2018ᖺ 117 102 87.18 
ྜィ 484 423 87.40 
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㆑ពᒓᡤࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ⏕኱Ꮚዪࡍᣦ┠ࢆ⪅⫱ಖ
 
ࠖࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠊࡣࡢࡶࡓࡗ࠿ከ␒୍ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢ
ྡ533 ࡢࠖᏛ኱ࠕࠊ࡛࠸ḟࠋࡓࡗ࠶࡛)%58.39(ྡ793 ࡢ
ࠖࣝࢡ࣮ࢧ ά࣭㒊ࠕࠊ)%27.56(ྡ872 ࡢࠖ ᪘ᐙࠕࠊ)%02.97(
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)%84.25(ྡ222 ࡢ
 
」࢕ࢸ஧࣑ࣗࢥࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤࡀ㌟⮬㸬 ⾲
⟅ᅇᩘ












 324=N

ࡢࡶ࡞ࡁዲ␒୍࡛࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ
࠿࡞ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤࡀศ⮬
࠿ከ␒୍ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢ3 ⾲ࠊࡣࡢࡶ࡞ࡁዲ␒୍࡛
࠸ḟࠋࡓࡗ࠶࡛)%42.62(ྡ 111 ࡢࠖ᪘ᐙࠕࠊࡣࡢࡶࡓࡗ
ྡ 37 ࡢࠖ㐩཭ࠕࠊ)%44.81(ྡ 87 ࡢࠖࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠊ࡛
ࠖᏛ኱ࠕࠊ)%60.21(ྡ15 ࡢࠖ ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊ࠕࠊ)%52.71(
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)%78.01(ྡ64 ࡢ

ࡢࡶ࡞ࡁዲ␒୍࡛࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ㸬 ⾲
 324=N
࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿࡍᑐ࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࡁዲ␒୍
ぬឤ
࡟ぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿࡍᑐ࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࡁዲ␒୍
㸧39.1=DS㸦26.21 ࡣᆒᖹࡢయ඲ࠋࡓࡋグ࡟4 ⾲ࡣ࡚࠸ࡘ
ࠖᰯᏛ୰ᑠࠕࠊࡣ࡛࡜ࡈ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࡁዲ␒ ୍ࠋࡓࡗ࠶࡛
ࠊ73.31=M(ࠖࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊ࠕࠊ)81.1=DSࠊ18.31=M(
ࠊ39.21=M(ࠖ ᪘ᐙࠕࠊ)68.1=DSࠊ59.21=M(ࠖ 㐩཭ࠕࠊ)92.1=DS
࡛㡰ࡢ)73.1=DSࠊ98.21=M(ࠖ ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕࠊ)20.2=DS
 ࠋࡓࡗ࠿㧗ࡀぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
ࠖ᪘ᐙࠕࠖࠊ 㐩཭ࠕࠖࠊ ࣝࢡ࣮ࢧ ά࣭㒊ࠕࠖࠊ ᰯ㧗୰ᑠࠕࠊࡓࡲ
ឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡟ព᭷ࡾࡼࠖඖᆅ࣭ᇦᆅࠕࢀࡒࢀࡑࠊࡣ
ࠖࠊ ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠊࡣࠖ ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊ࠕࠊ࡟ࡽࡉࠊࡃ㧗ࡀぬ
ࡓࡗ࠿㧗ࡣぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡟ព᭷ࡾࡼࠖᏛ኱ࠕ
 ࠋ)100.<pࠊ44.5=)314,9(F(
 
ぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿࡍᑐ࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࡁዲ␒୍㸬 ⾲
 324=N
 
㢮ศࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿࡼ࡟㢮Ϫ໬㔞ᩘ
࣑ࢥࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ࡟࡜ࡈ⪅㇟ᑐᰝㄪ 
ྕ➢࡜ࠖ0ࠕࢆࡢࡶ࠸࡞࠸࡚࠼⪃ࠊ࡜ࠖ1ࠕ࡟࢕ࢸࢽࣗ
ศࢆ㐃㛵ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥྛࡾࡼ࡟㢮Ϫ໬㔞ᩘࠊ࡚ࡋ໬
2 ➨ࠊ)1ӌǌӌ0(81.0 ࡀ㍈1 ➨ࡣ್ᐃᅛࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋᯒ
ࢀࡉฟ⟬ࠊࡋ⏝᥇ࢆ㍈ 2 ࡢࡇࠊ࡛)1ӌǌӌ0(71.0 ࡀ㍈
ࠋࡓࡋグ࡟5 ⾲ࢆ࢔ࢥࢫ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡓ
ࣛࢡࡿࡼ࡟ἲ draW ࡚࠸ࡘ࡟࢔ࢥࢫ࣮ࣜࢦࢸ࢝
ࢸ࢝ࡿࡁ࡛㢮ศ࡟ࡘ 4ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡗ⾜ࢆᯒศ࣮ࢱࢫ
ᐙࠕࠊࡣ࣮ࢱࢫࣛࢡࡢࡵࡘ 1ࠋࡓࢀࡉฟᢳࡀ⩌࣮ࣜࢦ
ࡽ࠿ࠖඖᆅ࣭ᇦᆅࠕࠖࠊ Ꮫ኱ࠕࠖࠊ ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠖࠊ ᪘
 % n ᐜෆࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
 58.39 793 ࢺ࢖ࣂࣝ࢔
 02.97 533 Ꮫ኱
 27.56 872 ᪘ᐙ
 84.25 222 ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊
 44.44 881 㐩཭
 79.34 681 ࣑ࢮ࣭ࢫࣛࢡ
 62.34 381 ඖᆅ࣭ᇦᆅ
 95.42 401 ᰯ㧗୰ᑠ
 90.02 58 SNS
 62.71 37 ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎
 % n ᐜෆࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
 42.62 111 ᪘ᐙ
 44.81 87 ࢺ࢖ࣂࣝ࢔
 52.71 37 㐩཭
 60.21 15 ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊
 78.01 64 Ꮫ኱
 02.5 22 ࣑ࢮ࣭ࢫࣛࢡ
 69.4 12 ඖᆅ࣭ᇦᆅ
 48.2 21 ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎
 56.1 7 ᰯ㧗୰ᑠ
 74.0 2 SNS
 ぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࡁዲ␒୍
 DS M n
 81.1 18.31  7 ᰯ㧗୰ᑠ
 92.1 73.31  15 ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊
 68.1 59.21  37 㐩཭
 20.2 39.21  111 ᪘ᐙ
 73.1 98.21  21 ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎
 19.1 42.21 87 ࢺ࢖ࣂࣝ࢔
 48.1 32.21  22 ࣑ࢮ࣭ࢫࣛࢡ
 99.1 39.11 64 Ꮫ኱
 76.1 50.11 12 ඖᆅ࣭ᇦᆅ
 95.2 05.9 2 SNS
 39.1 26.21  324 య඲
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ࡵࡘ 2ࠋࡓࡗ࠶࡛%5.06 ࡣྜ๭ࡢ⪅㇟ᑐࠊࢀࡉᡂᵓ
ࠖࠊ ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊ࠕࠖࠊ ᰯ㧗୰ᑠࠕࠊࡣ࣮ࢱࢫࣛࢡࡢ
⪅㇟ᑐࠊࢀࡉᡂᵓࡽ࠿࣑ࠖࢮ࣭ࢫࣛࢡࠕࠖࠊ 㐩཭ࠕ
ࡣ࣮ࢱࢫࣛࢡࡢࡵࡘ 3ࠋࡓࡗ࠶࡛%2.63 ࡣྜ๭ࡢ
ࡵࡘ 4ࠊ%8.2 ࡣྜ๭ࡢ⪅㇟ᑐ࡛ࠖ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕ
࡜%5.0 ࡣྜ๭ࡢ⪅㇟ᑐ࡛ࠖSNSࠕࡣ࣮ࢱࢫࣛࢡࡢ
  ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞
 
໬㔞ᩘࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ㸬 ⾲
࢔ࢥࢫ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡓࢀࡉฟ⟬࡚ࡗࡼ࡟㢮Ϫ

ࢫࢢࣥࣜࣉࣥࢧࡓࢀࡉฟ⟬࡚ࡗࡼ࡟㢮Ϫ໬㔞ᩘ
ᯒศࡢ࢔ࢥ
࢔ࢥࢫࢢࣥࣜࣉࣥࢧࡓࢀࡉฟ⟬࡚ࡗࡼ࡟㢮Ϫ໬㔞ᩘ
㠀ࡵࡓ࠸ࡁ኱ࡀᩘࣝࣉࣥࢧࢆᯒศ࣮ࢱࢫࣛࢡࠊ࡚࠸ࡘ࡟
㍈ ➨ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡋ㢮ศ࡟ࡘ ࡾࡼ࡟ἲ VQDHPN ᒙ㝵
ࡗ࠶ࡀᕪ࡞ព᭷ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋᯒศᩓศࢆᆒᖹࡢ㍈ ➨࡜
ࠋ ⾲ࡓ

ࢫ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡿࡅ࠾࡟㆑ពᒓᡤࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
ᅗᕸᩓࡢ࢔ࢥࢫࢢࣥࣜࣉࣥࢧ࡜࢔ࢥ
ࡼ࠾࢔ࢥࢫ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡓࢀࡉฟ⟬࡚ࡗࡼ࡟㢮Ϫ໬㔞ᩘ 
ࢧࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ4 ࡓࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟ᯒศ࣮ࢱࢫࣛࢡࡧ
ࡢ⨨㓄ඖḟ2 ࡾ࠾࡜ࡢ1 ᅗࢆ್ᆒᖹࡢ࢔ࢥࢫࢢࣥࣜࣉࣥ
ྡ941 ࡣ⩌ࣝࣉࣥࢧࡢࣉ࣮ࣝࢢ1 ➨ࠋࡓࡋグ࡟ୖᅗᕸᩓ
ࠖඖᆅ࣭ᇦᆅࠕࠖࠊ Ꮫ኱ࠕࠖࠊ ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠖࠊ ᪘ᐙ࡛ࠕ )%2.53(
ࣥࢧࡢࣉ࣮ࣝࢢ2 ➨ࠊ࡟࠿࡞ࡢ⩌࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿ࡞ࡽ࠿
࣮ࢧࠕ࣭ࠖά㒊ࠕࠖࠊ ᰯ㧗୰ᑠࠕ࡛)%6.73(ྡ 951 ࡣ⩌ࣝࣉ
࡞ࡢ⩌࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣑ࠖࢮ࣭ࢫࣛࢡࠕࠖࠊ 㐩཭ࠕࠖࠊ ࣝࢡ
 ᐙࠕ࡛)%5.31(ྡ75 ࡣ⩌ࣝࣉࣥࢧࡢࣉ࣮ࣝࢢ3 ➨ࠊ࡟࠿
࣑ࢥࡿ࡞ࡽ࠿ࠖඖᆅ࣭ᇦᆅࠊᏛ኱ࠕࠖࠊ ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠖࠊ ᪘
ࣝࢢ4 ➨ࠊ࡟㛫ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢࠖSNSࠕ࡜⩌࢕ࢸࢽࣗ
࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠖࠊ ᪘ᐙࠕ࡛)%7.31(ྡ85 ࡣ⩌ࣝࣉࣥࢧࡢࣉ࣮
࡜⩌࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿ࡞ࡽ࠿ࠖඖᆅ࣭ᇦᆅࠕࠖࠊ Ꮫ኱ࠕࠖࠊ ࢺ
ࠋࡓࢀࡉ⨨ᕸ࡟㛫ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢࠖ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕ

ぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ⩌ࣝࣉࣥࢧࡢࡘ 
ࣛࢡࢆ࢔ࢥࢫࣝࣉࣥࢧࡓࢀࡉฟ⟬࡚ࡗࡼ࡟㢮Ϫ໬㔞ᩘ
࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ4 ࡓࢀࡽᚓ࡚ࡋᯒศ࣮ࢱࢫ
ࣝࢢ2 ➨ࠊ79.1=DSࠊ81.21=Mࡀࣉ࣮ࣝࢢ1 ➨ࠊࡣぬឤ
ࠊ86.21=Mࡀࣉ࣮ࣝࢢ3 ➨ࠊ18.1=DSࠊ50.31=Mࡀࣉ࣮
ศࠊ࡛ 00.2=DSࠊ94.21=M ࡀࣉ࣮ࣝࢢ 4 ➨ࠊ38.1=DS
ࡼࣉ࣮ࣝࢢ1 ➨ࡀࣉ࣮ࣝࢢ2 ➨ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡗ⾜ࢆᯒศᩓ
ࠋ)100.0<Pࠊ55.5=)914,3(F(ࡓࡗ࠿㧗࡟ព᭷ࡾ

ಀ㛵ࡢ࡜ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ ࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࡁዲ
ࢆ⾲ࢫࣟࢡࡢ࡜ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ㸲࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࡁዲ 
 ࠋࡓࡋグࡾ࠾࡜ࡢ7 ⾲
ዲࢆࠖᇦᆅ࣭ᇦᆅࠕࠖࠊ Ꮫ኱ࠕࠖࠊ ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠖࠊ ᪘ᐙࠕ
ࠊࡣ࡛࣮ࢱࢫࣛࢡ 1 ➨ࡿ࠸࡚ࡆᣲ࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࡁ
 %8.41ࠊࣉ࣮ࣝࢢ2 ➨ࡀ%3.92ࠊࣉ࣮ࣝࢢ1 ➨ࡀ%2.24
࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ
 ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿ࠸
 ㍈2 ➨ ㍈1 ➨
ࣛࢡྛ
 ࣮ࢱࢫ
 64.0 93.0- ᪘ᐙ
 1 ➨
 21.0 70.0 ࢺ࢖ࣂࣝ࢔
 91.0 80.0 Ꮫ኱
 26.0 61.0 ඖᆅ࣭ᇦᆅ
 58.1- 98.0- ᰯ㧗୰ᑠ
 2 ➨
 98.0- 82.0 ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊
 96.0- 17.0- 㐩཭
 28.0- 54.0- ࣑ࢮ࣭ࢫࣛࢡ
 3 ➨ 01.0 28.4 ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎
 4 ➨ 96.3 39.0- SNS
ᯝ⤖ᯒศ࣮ࢱࢫࣛࢡࡧࡼ࠾࢔ࢥࢫࢢࣥࣜࣉࣥࢧࡓࢀࡉฟ⟬࡚ࡗࡼ࡟㢮Ϫ໬㔞ᩘ㸬 ⾲
 
ࣉ࣮ࣝࢢ1 ➨
  )941=n(
 ࣉ࣮ࣝࢢ2 ➨
  )951=n(
 ࣉ࣮ࣝࢢ3 ➨
 )75=n(
 
 
 ࣉ࣮ࣝࢢ4 ➨
 )914,3(F  )85=n(
 DS M  DS M  DS M  DS M 
 14.0 51.0- ㍈1 ➨
 
 14.0 83.0-
 
 85.0 75.0-
 
 61.1 13.2
 
 
 ***53.943
 3>2>1>4
 42.0 72.0 ㍈2 ➨
 
 58.0- 43.0
 
 95.0 88.1
 
 77.0 00.0
 
 
 ***59.015
 4>1>2>3
 100.0<p****
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ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍዪᏊ኱⏕ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᡤᒓព㆑
 
 
  
ᅗ 㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᡤᒓព㆑࡟࠾ࡅࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢫࢥ࢔࡜ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢫࢥ࢔ࡢᩓᕸᅗ
 
➨㸯ࢢ࣮ࣝࣉ
➨㸰ࢢ࣮ࣝࣉ
➨㸱ࢢ࣮ࣝࣉ
➨㸲ࢢ࣮ࣝࣉ
࢔ࣝࣂ࢖ࢺ
኱Ꮫ
ࢡࣛࢫ࣭ࢮ࣑
ᐙ᪘
཭㐩
㒊ά࣭ࢧ࣮ࢡࣝ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ᑠ୰㧗ᰯ
ᆅᇦ࣭ᆅඖ
SNS
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6
➨
㸰
㍈
➨㸯㍈
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
᪥ᖖⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
௰㛫ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
⾲ 㸬ዲࡁ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢫࢥ࢔࡟࠾ࡅࡿ ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢࢡࣟࢫ⾲
ࢡࣛࢫࢱ࣮ ዲࡁ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
➨ 1 
ࢢ࣮ࣝࣉ 
➨ 2 
ࢢ࣮ࣝࣉ 
➨ 3 
ࢢ࣮ࣝࣉ 
➨ 4 
ࢢ࣮ࣝࣉ 
➨ 1 
ᐙ᪘ 44 32 18 17 
࢔ࣝࣂ࢖ࢺ 25 28 13 12 
኱Ꮫ 27 10 5 4 
ᆅᇦ࣭ᆅඖ 12 5 2 2 
➨ 2 
ᑠ୰㧗ᰯ 1 5 0 1 
㒊ά࣭ࢧ࣮ࢡࣝ 11 27 7 6 
཭㐩 21 41 8 3 
ࢡࣛࢫ࣭ࢮ࣑ 8 10 2 2 
➨ 3 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ 0 1 0 11 
➨ 4 SNS 0 0 2 0 
Ȯ2=118.96 df=27 ***p<0.001 N=423 
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ࠋࡓࢀࡉ㢮ศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ4 ➨ࡀ%7.31ࠊࣉ࣮ࣝࢢ3 ➨ࡀ
཭ࠕࠖࠊ ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊ࠕࠖࠊ ᰯ㧗୰ᑠࠕࡢ࣮ࢱࢫࣛࢡ2 ➨
ከ࡜%2.45 ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ2 ➨ࠊࡣ࡛࣑ࠖࢮ࣭ࢫࣛࢡࠕࠖࠊ 㐩
➨ࠊ㸣1.11 ࡀࣉ࣮ࣝࢢ3 ➨ࠊ%8.62 ࡀࣉ࣮ࣝࢡ1 ➨ࠊࡃ
࣎ࠕࡢ࣮ࢱࢫࣛࢡ3 ➨ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜%9.7 ࡀࣉ࣮ࣝࢢ4
࣮ࢱࢫࣛࢡ4 ➨ࠊ%7.19 ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ4 ➨ࡣࠖ࢔࢕ࢸࣥࣛ
 ࠋࡓࢀࡉ㢮ศ࡜%001 ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ3 ➨ࡣࠖSNSࠕࡢ
 
ᐹ⪃
㆑ពᒓᡤࡢ࡬࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
኱ࠕࠖࠊ ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕ࡟୺ࠊࡣ⏕Ꮫ኱Ꮚዪࡍᣦ┠ࢆ⪅⫱ಖ
࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࠺࠸࡜ࠖࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊ࠕࠖࠊ ᪘ᐙࠕࠖࠊ Ꮫ
ࢡࡧࡼ࠾㢮Ϫ໬㔞ᩘࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ
⤖ࡓࡋᯒศࢆ㐃㛵ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥྛࡾࡼ࡟ᯒศ࣮ࢱࢫࣛ
ࢱࢫࣛࢡ ➨ࡀࠖ᪘ᐙࠕࠖࠊ Ꮫ኱ࠕࠖࠊ ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠊࡣ࡛ᯝ
࡟࣮ࢱࢫࣛࢡ ➨ࡣࠖ ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊ࠕࠊࡾ࠾࡚ࡋᒓ࡟࣮
ࡢᖖ᪥ࡢ⏕Ꮫ኱Ꮚዪࡣ࣮ࢱࢫࣛࢡ ➨ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋᒓ
࣑ࣗࢥⓗᖖ᪥ࠕࡽ࠿࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡅ࠾࡟ά⏕
ᑠࠕࡣࠖ ࣝࢡ࣮ࢧ ά࣭㒊ࠕࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍྡ࿨࡜ࠖ ࢕ࢸࢽ
ࡢ⩌࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣑ࠖࢮ࣭ࢫࣛࢡࠕࠖࠊ 㐩཭ࠕࠖࠊ ᰯ㧗୰
ࡍྡ࿨࡜ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗ㛫௰ࠕࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿ࠶࡟࠿࡞
⌧࡟ࡢࡶࡢࡑࡣࠖᰯ㧗୰ᑠࠕ࡛࠿࡞ࡢࡇࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿ
ࡀಀ㛵㛫௰ࡢ᫬ᙜࡢࡑࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡛Ⅼ᫬
ពࡢ࡚ࡋ࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡟࡜ࡇࡢࡑࠊࡾ࠾࡚࠸⥆ࡶᅾ⌧
࣮ࢱࢫࣛࢡ2 ➨ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑
ࠋࡓ࠼⪃࡜ᙜ㐺ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗ㛫௰ࠕࡣ
ࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔࠖ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕࡣ࣮ࢱࢫࣛࢡ3 ➨ࠊ࠾࡞
➨ࠋࡓࡋྡ࿨࡜ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕࡽ࠿࡜ࡇ
ࡅࡔࠖSNSࠕࡓࡋ⏝฼ࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡣ࣮ࢱࢫࣛࢡ 4
࿨࡜ࠖ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛
 ࠋࡓࡋྡ
ࢫࣛࢡࢆ࢔ࢥࢫࣝࣉࣥࢧࡓࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟㢮Ϫ໬㔞ᩘ
᪥ࠕࠊࡣ⩌ࣝࣉࣥࢧࡢࣉ࣮ࣝࢢ1 ➨ࠊࡣ࡛ᯝ⤖ࡓࡋᯒศ࣮ࢱ
࡞ࡢά⏕ᖖ᪥ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡟࠿࡞ࡢࠖ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗᖖ
ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡟୺ࢆ㆑ពᒓᡤࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡟ᅋ㞟ࡢ࡛࠿
ࢆ㆑ពᒓᡤ࡟ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗᖖ᪥ࠕࠋࡓࢀࡉ ᥎ࡀ࡜ࡇ
࣮ࣝࢢ 2 ➨ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ୖ௨๭ 3 ⣙ࡣ⏕Ꮫ኱Ꮚዪࡘᣢ
ࡿ࠶࡟࠿࡞ࡢࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗ㛫௰ࠕࠊࡣ⩌ࣝࣉࣥࢧࡢࣉ
ᒓᡤ࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࠺࠸࡜ᅋ㞟ࡿ࠶ࡀ㆑ព㛫௰ࠊࡽ࠿࡜ࡇ
࣑ࣗࢥⓗ㛫௰ࠕࠋࡓࢀࡉ ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡟୺ࢆ㆑ព
࠼⪃࡜ࡿ࠸๭4 ⣙ࡣ⏕Ꮫ኱Ꮚዪࡘᣢࢆ㆑ពᒓᡤ࡟ࠖ ࢕ࢸࢽ
ࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠕࠊࡣ⩌ࢢࣥࣜࣉࣥࢧࡢࣉ࣮ࣝࢢ3 ➨ࠋࡓࢀࡽ
ࡿ࠶࡟㛫ࡢࠖ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗᖖ᪥ࠕ࡜ࠖ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࢺࢵ
ࡉ ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ពᒓᡤ࡟᪉୧ࡢࡑࠋࡽ࠿࡜ࡇ
࡞࡜๭1 ⣙ࡣ⏕Ꮫ኱Ꮚዪࡘᣢࢆ㆑ពᒓᡤ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࢀ
࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕࠊࡣ⩌ࣝࣉࣥࢧࡢࣉ࣮ࣝࢢ4 ➨ࠋࡓ࠸࡚ࡗ
࡜ࡇࡿ࠶࡟㛫ࡢࠖ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗᖖ᪥ࠕ࡜ࠖ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
ࡉ ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡟୺ࢆ㆑ពᒓᡤ࡟᪉୧ࡢࡑࠊࡽ࠿
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜๭1 ⣙ࡢ⏕Ꮫ኱Ꮚዪࠊࢀ
㛫௰ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ4
ࣉ࣮ࣝࢢ1 ➨ࡿ࠶࡛୺ࡀ㆑ពᒓᡤࡢ࡬ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗ
ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗᖖ᪥ࠕࠊࡃ㧗␒୍ࡀぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ
ࠋࡓࡗ࠿ప␒୍ࡀࣉ࣮ࣝࢢ 2 ➨ࡿ࠶࡛୺ࡀ㆑ពᒓᡤࡢ࡬
࣮ࢱࣥ࢖ࠕࠖࠊ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗ㛫௰ࠕࡣぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
᪥ࠕࠖࠊ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕࠖࠊ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࢺࢵࢿ
ᣢࢆ㆑ពᒓᡤ࡚ࡋ࡟୺ࢆࢀࡒࢀࡑࡢࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗᖖ
 ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡿ࡞ࡃప࡟㡰ࡿ࠸࡚ࡗ

㆑ពࡢ࡬࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࠺ᛮ࡜ࡁዲ
࠿࡞ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤࡀศ⮬
ࠖࠊ 㐩཭ࠕࠖࠊ ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠖࠊ ᪘ᐙࠕࠊࡣࡢࡶ࡞ࡁዲ␒୍࡛
୍ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞୺ࡀࠖᏛ኱ࠕࠖࠊ ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊ࠕ
ࡓࡗ࠿㧗ࡀぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡬࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࡁዲ␒
ࠖࠊ ᪘ᐙࠕࠖࠊ 㐩཭ࠕࠖࠊ ࣝࢡ࣮ࢧ ά࣭㒊ࠕࠖࠊ ᰯᏛ୰ᑠࠕࠊࡣࡢࡶ
ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡋᑐ࡟ࡽࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕ
࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖSNSࠕࡣࡢࡶࡓࡗ࠿పࡀぬឤ࢕
࣑ࣗࢥࡶ࡚࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡁዲࢆࠖ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗᖖ᪥ࠕࠊࡽ
ࢥࡢእ௨ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠕࡣぬឤ࢕ࢸࢽ
ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸పࡶࡾࡼ࢕ࢸࢽ࣑ࣗ
␒୍ࢆࠖSNSࠕ࡚ࡋ࡜ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠕ
࡜࠸పࡀぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡣྜሙࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ࡁዲ
ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗ㛫௰ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉ ᥎ࡶ࡜ࡇ࠺࠸
࠸࡜࠸㧗ࡀぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡁዲࢆ
 ࠋࡓࢀࢃࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇ࠺
ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗᖖ᪥ࠕࡸࠖ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗ㛫௰ࠕࠊࡋ࠿ࡋ
࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࠸஫ࠊࡀࡃከࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᒓ࡟ࠖ࢕
ࡸࠖ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕࠊࡓࡲࠊࡾࡓ࠸࡚ࡋᒓᡤ
⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤࡶ࡟ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠕ
ࡢ࡬࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡁዲࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼
ᕫ⮬࡚ࡋ࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗ఍♫ࡀぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
ࠋࡿࢀࡉ ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆᅾᏑࡢ
ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࠿ࡘᗄࠊ࡛᪉୍
࡛ᥱᢕࡀ≧⌧ࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡟ⓗᒙ㝵ࠊࡣ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ
➨ࡓࡋ⏝᥇࡚ࡗࡼ࡟㢮Ϫ໬㔞ᩘࠊࡽ࠿࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕࡶ࡚࠸࠾࡟ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥⓗᖖ᪥ࠕࡣ㍈ 1
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ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍዪᏊ኱⏕ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᡤᒓព㆑
 
࢔ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕእⓗࠖ࡬ࡢᶵ⬟ⓗ࡞ࡘ࡞
ࡀࡾࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࠕᶵ⬟ ㍈ࠖ࡜࿨ྡ࡛ࡁࡿ࡜
᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 ➨ 2㍈ࡣࠕ௰㛫ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖࢆ᝟⥴ⓗ࡞㛵ಀ࡜ࡋ
࡚ࠊࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࢆࠖ௬᝿ⓗ㛵ಀ࡜ࡋ࡚
᝿ᐃࡍࡿ࡜ࠊ⮬㌟ࡢ㞟ᅋ࡬ࡢࠕ㛵ಀࠖࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࠊࠕ㛵ಀࠖ㍈࡜࿨ྡ࡛ࡁࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ 2㍈ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ㛵ಀⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜
ᶵ⬟ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࠸࠺ 2ḟඖ࡜ࡋ࡚஺ᕪࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊ
㝵ᒙⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢᡤᒓព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 

ᶵ⬟ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜㛵ಀⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ᶵ⬟ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࠾ࡼࡧ㛵ಀⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ㣤⏣ࡀඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ௨ୗࡢࡼ࠺
࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᶵ⬟ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡣࠊ≉ᐃࡢ㛵ᚰ࡟ࡘ࠸࡚ࡢఱࡽ
࠿ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢព㆑࡟ᇶ࡙࠸ࡓࡶࡢ࡛ࠊ♫఍ࢩ
ࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿᐙ᪘ࠊᏛᰯࠊ⫋ሙ㞟ᅋࠊබඹࡢ⤌⧊࡞࡝ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ♫఍ࢩࢫࢸ࣒㛫ࡢ┠࡟ぢ࠼࡞࠸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࡞࡝ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛵ಀⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣࠊ⏕άࡍࡿேࠎ
࡟࡜ࡗ࡚ඹ㏻ࡢつ⠊ࡸ౯್ࠊ㛵ᚰࠊ┠ᶆࠊྠ୍ど࡜ಙ㢗
ࡢឤ᝟ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᚰ⌮♫఍ⓗ࡞ሙࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㛵ಀⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ㸪ࡑࡇ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿ┦஫స⏝࡟ᐇ㊶ⓗ࡟௓ධࡋ࡚⾜ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ᶵ⬟ⓗ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊᩘ㔞໬Ϫ㢮࡟ࡼࡗ࡚᥇⏝ࡋࡓ 2㍈ࡀ
ࠕᶵ⬟ࠖ㍈࡜ࠕ㛵ಀࠖ㍈࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㍈࡟஺ᕪࡍࡿࡼ࠺
࡟ࠕ௰㛫ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࠖࠊࠕ᪥ᖖⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࠖࠊࠕ࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࠖࠊࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㝵ᒙⓗ࡟ᡤᒓព㆑ࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊࠕ᪥ᖖⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࠖࠊ
ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖࡣࠊ♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ
ᐙ᪘ࠊᏛᰯࠊබⓗ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛࠶
ࡾࠊࠕ௰㛫ⓗࢥ࣑ࣗ஧ࢸ࢕ ࠖࠊࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ࠖࡣࠊඹ㏻ࡢ౯್ࠊ㛵ᚰࠊ┠ᶆࠊྠ୍ど࡜ಙ㢗ࡢឤ᝟
ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㛵ಀⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊࠕ௰㛫ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࠖࠊࠕ᪥ᖖⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࠖࠊ
ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࠖࠊࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࠖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡣࠊᆅᇦ࠿ࡽ⋓
ᚓࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡼࡾࡶ≉
ᐃࡢಶேࡢ㛵ᚰ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᙳ㡪ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊ⮬ᕫࡢ
㧗ᥭឤࡸ⮬ᑛᚰࢆ‶ࡓࡍ㞟ᅋࢆᡤᒓព㆑ࡀᣢ࡚ࡿࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ

ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬ࡜♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
Turner(1982)ࡣࠊ⮬ᕫ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬⌮ㄽ㸦 self - 
categorization theory㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿಶேࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡞㞟ᅋ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ㝵ᒙᵓ㐀࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ⌮ㄽ࡟ࡼࡿ࡜ࠊእ㞟ᅋࡢே㛫࡜⮬ᕫ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ㝿❧
ࡓࡏࠊෆ㞟ᅋࡢே㛫࡜⮬ᕫ࡜ࡢ㢮ఝᛶࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ㞟ᅋ
ࡀࠊ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡋ࡚άᛶ໬ࡋࡸࡍ࠸㞟ᅋ
࡜࡞ࡿࠋ
 ࡇࡢ⮬ᕫ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬⌮ㄽ࠿ࡽᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࢆᤊ࠼┤
ࡍ࡜ࠊࠕ௰㛫ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࠖ ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡀ
㧗࠸ࡢ࡛ࠊእ㞟ᅋࡢே㛫࡜⮬ᕫ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ㝿❧ࡓࡏࠊෆ
㞟ᅋࡢே㛫࡜⮬ᕫ࡜ࡢ㢮ఝᛶࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ࠊ♫఍ⓗ࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀάᛶ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊࡇࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕ࡣ㛵ಀⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛࠶ࡿࡓࡵࠊඹ㏻ࡢつ⠊ࡸ౯
್ࠊ㛵ᚰࠊ┠ᶆࠊྠ୍ど࡜ಙ㢗ࡢឤ᝟ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᚰ
⌮♫఍ⓗ࡞ሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⮬ᕫࡢ㧗ᥭឤࡸ⮬
ᑛᚰࢆ‶ࡓࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟స⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ♫఍ⓗ࢔ࣥࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬ
ࡀࠕᆅᇦ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞㛵ࢃࡾࡸ㈉⊩ࡸാࡁ࠿ࡅ࡜࠸ࡗࡓ
⾜ືពᅗ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ (ࠖᒸᮏࡽ,2009)࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡼࡾ
ࡶࠊࠕࡑࢀࡒࢀಶேࡢඹ㏻ࡢ౯್ࠊ㛵ᚰࠊಙ㢗ࡢឤ᝟ࡢඹ
᭷࡜࠸࠺㛵ಀⓗ࡞ࡶࡢ࡟స⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃ
ࢀࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊᶵ⬟ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡋ࡚ࡢࠕ᪥ᖖⓗࢥ࣑ࣗ஧
ࢸ࢕ ࡣࠖࠊࠕ௰㛫ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࡼࠖࡾࡶࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤ
ぬࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊྠᵝ࡟♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࡶάᛶ໬ࡢᗘྜ࠸ࡀప࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊᶵ
⬟ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࠸࠺♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ឤぬࡀࠊ㛵ಀᛶࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࠸࠺ಶࠎࡢᚰ⌮♫఍ⓗሙ
ࡢࡼࡾࡶప࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ♫఍ⓗ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ⮬ᕫࡢ㧗ᥭឤࡸ⮬ᑛᚰࢆ‶ࡓࡍෆ㞟
ᅋ࡟ᑐࡋ࡚άᛶ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢࡀࠊ
ᆅᇦ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞㛵ࢃࡾࡸ㈉⊩ࡸാࡁ࠿ࡅ࡜࠸ࡗࡓ⾜ື
࡟ࡼࡾࡶࠊ㞟ᅋ࡜ಶே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ▱ⓗᡤ
ᒓព㆑(Hinkle et al, 1989)ࡸ᝟⥴ⓗ࡞⤎࡜ࡋ࡚ࡢ᝟⥴ⓗ
ᡤᒓព㆑(Hinkle et al, 1989)࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ᕫࡢ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ឤぬࢆホ౯ࡍࡿᇶ‽࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

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኱㚝ၨఙ࣭኱㚝せ 
 
ᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢಁ㐍ࡢྥࡅ࡚
ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡣࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢ⮬ᕫࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟㛵㐃ࡋࡓࡶࡢ࠿࡝࠺࠿࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆάᛶ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡗ࡚ᚓ
ࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢࠊᙉࡉ࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢫ㸦᭷⬟ࡉ㸧ࡢ
༠ㄪࠊ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺࠊ♫఍ኚ㠉࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ(Duffy & 
Wong,1996)ࠊಶேࡢᖾ⚟ࠊ♫఍ⓗබṇࠊᕷẸཧຍࠊேࡢ
ከᵝᛶࡢᑛ㔜࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ(Dalton et al,2001)ࠊ࡬ࡢᮇ
ᚅ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ
ㄢ㢟࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾ࡅ
ࡿᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋࠊ࡝࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࠊලయⓗ࡞᪉␎ࢆ᫂♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍሙྜࠊᏊ⫱࡚ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜࡟⮬ᕫࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ㔜ࡡ࡚ぢࡘࡵ
┤ࡋࠊ௒ࠊᏊ⫱࡚࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࢆ⮬㌟ࡢㄢ㢟࡜
ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࡽࢀࡿ⤒㦂ࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎࠊಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍ㐣⛬ࡢ࡞࠿࡛ࠊ
Ꮚ⫱࡚ࢆࡵࡄࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ཧຍࡍࡿ⤒㦂ࢆከࡃᣢࡘ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢព㆑ࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛⮬㌟ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢᡤᒓព㆑࡜ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࢆホ౯ࡋࠊᆅᇦ࡟✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡾ㈉⊩ࡋ
࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᶵ⬟ࡉࡏ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡢᐇ㝿ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⤒㦂
ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᡤᒓព㆑ࢆࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡢᙧᡂ
࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋಖ⫱⪅ࡶ┠ᣦࡍࡶࡢࡣࠊ
ᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢάືࡢ࡞࠿࡛♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬ࡟ࡼ
ࡿᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢆಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋ

௒ᚋࡢㄢ㢟
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᡤᒓព㆑࡟ࡼࡗ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡢ
⛬ᗘࡀ㛵ಀࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ⓗ࡜㛵ಀⓗ࡜
ࡢ 2㍈ࡀᣲࡆࡽࢀࠊ㝵ᒙⓗ࡟ᗄࡘ࠿ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ
ᡤᒓព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ឤぬࡢ 4ࡘࡢせ⣲࡜ࡑࢀࡒࢀᶵ⬟ⓗ࠾ࡼࡧ㛵ಀⓗࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟స⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣࠊᮏ◊✲࡛ࡣ
᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡇ࡜࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡢ 4ࡘࡢせ⣲ࡀࡑࢀࡒࢀ♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࢀࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࡜ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ
࡞᪉␎ࡀ᫂♧࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ௒ᚋࡣࠊᇶ
♏ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ឤぬࡢ 4ࡘࡢせ⣲࡜௚ࡢᡤᒓព㆑࡟
㛵ࡍࡿ⌮ㄽࡢᵓᡂᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㝵ᒙⓗ࡞㛵ಀࢆศᯒࡋ
࡚࠸ࡃ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀ
ࡓ▱ぢࢆᆅᇦࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άື࡟ྲྀࡾධࢀࠊศᯒ⤖ᯝ
ࡢᐇド◊✲ࢆྠ᫬࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ὀ
SENSE OF COMMUNITY INDEX ࡣ SENSE OF 
COMMUNITY INDEX ϩ(Chavis et al.,2008)࡟ᨵゞࡉࢀࠊ
ጇᙜᛶ࣭ಙ㢗ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡢከࡃࡀ SENSE OF COMMUNITY INDEX
࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢᑻᗘࡢ᪥ᮏ
∧ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
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
Abstract 
 
The function of the community is diluted. Therefore community child care support project is 
carried out in a public system. So, the role of nursery teachers in the public system is important. In 
this study, I investigated sense of belonging to the community and sense of community to 484 
female university students to be nursery teachers. And I considered a necessary thing for the 
nursery teachers’ training to promote of community child care support. The result, the sense of 
belonging to the community were categorized in "congenial community"(36.2%), "daily life 
community"(60.5%), "volunteer community"(2.8%), "internet community"(0.5%) by quantification 
III and cluster analysis. "The congenial community"(M=13.05㸪SD=1.81) which was the place of 
individual psychological joint ownership than "the daily life community"(M=12.18㸪SD=1.97) as the 
social system was higher sense of community. From these, it considered that students aiming for 
nursery teaches had to experience community child care support activities. Such the experience 
will enhance their sense of community. And they will form the social identity in conjunction with 
the action for community contribution by sense of community. 

Keywords: sense of community, social identity, child care support, relational community, functional 
community 
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